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And This is My Beloved	 Wright & Forrest	 Automne	 Gabriel Faure
from Kismet Ryan Downey, baritone
Tess Pekrul, soprano	 Ann Nagell, piano
Ann Nagell, piano
A Simple Sailor, Lowly Born 	 Gilbert and Sullivan
Amarilli, mia bella 	 Giulio Caccini	 from HMS Pinafore
Peter Walsworth, baritone	 Allison Stanford, soprano
Deborah Heaton, piano	 Liang-yu Wang, piano
Endless Pleasure, Endless Love	 George Frideric Handel	 Le Charme
from Semele	 Craig Payne, baritone
Anastasia Cutrufo, soprano	 Sahar Nouri, piano
Beibei Lin, piano
A Chloris
Lord God of Abraham	 Felix Mendelssohn-Bartholdy	 Elvin Dioquino, baritone
from Elijah
	
Sahar Nouri, piano
Matravius Avent, baritone
Ilia Ulianitsky, piano	 So anch'io la viral magica
from Don Pasquale
Spirate pur spirate 	 Stefano Donaudy	 Krista Donough, soprano
Daniel Gerwig, tenor	 Ann Nagell, piano
Eri Miyata, piano
Ernest Chausson
Reynaldo Hahn
Gaetano Donizetti
Gustav HolstGive Me Life
excerpted from Savitri
Jennifer Allen, soprano
Ann Nagel!, piano
Vaga Luna
Ivan Sotelo-Duran, baritone
Karen McCann, piano
StAndchen
Matthew Stader, baritone
Jeremy Peterman, piano
Sometimes a Day Goes By
from Woman of the Year
Matthew Montana, baritone
Chieh Chien, piano
Vilia
from The Merry Widow
Elizabeth Morris, soprano
Naoko Garrison, piano
Vi ravviso o luoghi ameni	 Vincenzo Bellini
from La Sonnambula
Ryan Garrison, baritone
Jennifer Garrett, piano
Mattinata
	
	 Ruggero Leoncavallo
Edson Melendez, tenor
Dallas Heaton, piano
Vergin tutto amor
	
	 Francesco Durante
Mirel De La Torre, baritone
Daniel Stover, piano
Vincenzo Bellini
Franz Schubert
Dander & Ebb
Franz Lehar
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Event Managers:
Kyle Anderson, Mahar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mircl DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymeyer
Megan Leigh Smith, Aaron Vander-Yacht
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